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REFERAT 
Strand, L.A. 1994. Amfibier i østre deler av Trmdelag. Beskrivelser av ynglebiotopene og utvelgelse 
av undervisningsdammer. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 1994-5: 
1-39. 
Sommeren 1993 ble det lett etter amfibier i de østre delene av Trmdelagsfylkene. Dette er o d d e r  hvor 
det tidligere fantes fA eller ingen opplysninger om adbienes utbredelse. Undersakelsene omfattet 365 
mindre vannforekomster i kommunene b r o s ,  h e n ,  Tydal, MerAker, Verdal og Lierne. De fleste 
lokalitetene var myrpivirket, og vannet var gjennomgiende surt, ionefattig og humusrikt. I vel en firedel 
av dammene ble det d l t  pH-verdier under 5,O. Middelverdier for konduktivitet (K,) og fargetall (Pt) 
for alle lokalitetene var henholdsvis 27,6 pS/cm og 74 mg Ptll. 
Kun i?n amfibieart, vanlig frosk Rana temporaria ble funnet. Den forekom i omlag en tredel av dammene. 
Lokaliteter hvor arten ble funnet hadde gjennomgliende hrayere verdier for pH og konduktivitet, og var 
mindre humuspivirkete enn de mrige lokalitetene som ble undersøkt i dette arbeid. 
Fra hver kommune er det valgt ut lokaliteter som vil være egnet til bruk i naturfagsundervisningen. Dette 
er froskedammer som er lett tilgjengelige for skoleklasser, de ligger nær veier og har noenlunde fast 
bredd. 
Emneord: Vanlig frosk - Rana temporaria - ynglebiotop - pH - konduktivitet - Pt - undervisning 
L.eifAge Strand, Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, N-7004 Trondheim. 
ABSTRACT 
Strand, L.A. 1994. Amphibians in eastem parts of Central Norway. Description of spawning biotopes 
and a proposal of ponds for educational purposes. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport 
Zoologisk Serie 1994-5: 1-39. 
During the summer of 1993 it was searched for amphibians in the eastern parts of Central Norway. 
Earlier knowledge about the distribution of amphibians in these areas were scarce. The investigation 
included 365 ponds and tarm in the communes of Røros, h e n ,  Tydal, Merker, Verdal, and Lierne. 
Most of the localities were influenced by bogs, and the water was generally acid, soft and polyhumic. 
In about one fourth of the localities pH-values were below 5.0. Mean values for specific conductivity 
(K,) and water colour (Pt) were 27,6 pS/cm and 74 mg Ptll, respectively. 
Only one amphibian species, the common frog Rana temporaria, was found. It appeared in about one 
third of the localities. The sites in which the species appeared had generally higher values of pH and 
conductivity and lower values of water colour (Pt) than the other localities in this investigation. 
In each comrnune some localities have been selected for educational purposes. These are frog ponds that 
are easily available for schoolclasses, situated near roads with a fearly finn edge. 
Keywords: Common frog - Rana temporaria - spawning biotope - pH - conductivity - Pt - education 
Leif Age Strand, University of Trondheim, Museum of Natural History and Archaeology, N-7004 
Trondheim. 
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FORORD 
I 1992 bevilget Direktoratet for Naturforvaltning @N) midler til amfibieregistreringer i utvalgte 
omriider i Sør- og Nord-Trøndelag. Arbeidet er utført i regi av UNIT, Vitenskapsmuseet, hvor 
Dag Dolmen har vært prosjektleder. Registreringene samt rapportering er utført av Leif Age 
Strand. Hovedhensikten med prosjektet var ii kartlegge amfibiefaunaen i omriider hvor man fra 
før hadde liten eller ingen kunnskap om artenes utbredelse. Særlig har det forvaltningsmessige 
aspektet vært viktig, da DN ønsket ii bruke resultatene til A vurdere vern av smil vann- 
forekomster. Det er ogsA lagt vekt pii beskrive artenes miljøkrav. Et annet viktig aspekt ved 
registreringene har vært A finne fram til gode undervisningsdammer for skoler og barnehager. 
Feltarbeidet ble utført sommeren 1993. Undersøkelsene ble avgrenset til de østlige omradene 
innenfor omlag 2-4 mils avstand fra riksgrensa mot Sverige i kommunene Røros, Alen, Tydal, 
MerAker, Verdal og Lierne. Til sammen 365 vannforekomster, fortrinnsvis mindre dammer og 
tjørner som kunne tenkes A være ynglebiotoper for amfibier, ble systematisk undersøkte i dette 
arbeid. 
Trondheim, oktober 1994 
Leif Age Strand 
1 INNLEDNING 
Vik kunnskap om amfibienes utbredelse i Norge er svært mangelfull, da systematiske 
kartlegginger kun er foretatt fil steder (dog er detaljkunnskapen om salamanderartenes utbredelse 
relativt god takket være Dag Dolmens arbeider, se f.eks. Dolmen 1983). Registreringene i 
herværende arbeid dekker de indre delene av Trøndelagsfjlkene. Dette er omrider hvor det fra 
før forela fA eller ingen opplysninger om amfibienes utbredelse. 
Hensiktene med registreringene har vært flere: 
- A kartlegge amfibielokalitetene. Dette er viktig med tanke pa forvaltning. 
- Ved hjelp av miljøbeskrivende faktorer som b1.a. vannets pH, humus- og ioneinnhold 
vurdere amfibienes krav til ynglelokalitet. 
A finne fram til gode undervisningslokaliteter for skoleverket. 
1.1 Amfibiene - biologi og vernestatus 
I verden finnes omlag 4000 hittil oppdagete amfibiearter. De fleste av disse har tilhold i tropene 
(hvor det stadig oppdages nye arter), og antall arter avtar mot polene. Eksempelvis finnes det i 
Italia 27 arter, i Tyskland 20 arter og i Sverige 13 arter (Corbett 1989). I Norge omfatter 
dyregruppen fem arter: Liten salamander Triturus vulgaris og stor salamander T. cristatus (orden 
Caudata - haleamfibier), vanlig frosk Rana temporaria, spissnutet frosk R. arvalis og padde Bufo 
bufo (orden Anura - haleløse amfibier). I Sør-Norge finnes alle fem artene, i Trøndelagsfylkene 
fire, i Nordland tre og i de to nordligste fylkene er kun Cn art registrert (se de enkelte artenes 
utbredelse nedenfor). 
De norske amfibieartene har en biologi som kan sies A være typisk for dyregruppen: Etter et 
larvestadium i ferskvann tilbringer de, med unntak av yngleperiodene, mesteparten av sitt voksne 
liv pa land (se Dolmen 1992a og Semb-Johansson 1992). Denne livsførselen gjør dyra svært 
sikbare. Først og fremst fordi de er avhengige av bade akvatiske og terrestriske miljøer for A 
overleve, men ogsa pga. den økte skbarheten som, særlig for Anura-artene, de dramatiske 
fysiologiske og anatomiske endringene metamorfosen innebærer. Amfibiene er da ogsA pa sterk 
tibakegang mange steder. Ødeleggelse av ynglelokaliteter, ved forurensninger og sur nedbør, 
gjenfyllinglgjengroing eller ved utsetting av fisk i disse er de viktigste ksaker til tilbakegangen 
i Norge (Dolmen 1987; Dolmen 1992b; Dolmen et al. 1991). 
Amfibiene hører inn under viltforvaltningen og er fredet iht. Viltloven av 1981. Stor salamander 
regnes som truet, liten salamander som skbar, spissnutet frosk som sjelden, mens padde og 
vanlig frosk vurderes som henholdsvis mindre vanlig og vanlig. (Dolmen 1986; Corbett 1989). 
1.2 Artenes utbredelse i Norge 
Nedenstaende oversikt over amfibieartenes utbredelse i Norge er hentet fra Dolrnen (1983; 1992a) 
(salamander) og Semb-Johansson (1992) (frosk og padde) n k  annet ikke er anført. 
Den lille salamanderen er vanlig pA Øst- og Sørlandet, videre spredt nordover i Hedmark opptil 
755 m 0.h. (Strand 1993). I Midt-Norge finnes arten fra Surnadal og Oppdal og nordover pA 
østsida av Trondheimsfjorden til Namsskogan. Den isolerte populasjonen ved Mosjøen er trolig 
verdens nordligste. Den store salamanderen har en snevrere utbredelse: PA Østlandet g k  den SA 
langt nord som til Land, Hamar, Løten og Ytre Rendal, i Telemark til Seljord og Kviteseid opp 
til 600 m 0.h. Den mangler p i  Sørlandet, men er funnet en rekke steder mellom Haugesund og 
Bergen og dessuten i TrøndelagsornrAdet bade pa sør- og nordsida av Trondheimsfjorden. 
Populasjonen pa Fosenhalvøya er muligens verdens nordligste. 
Vanlig frosk fins trolig over hele landet, fra kysten og opp til 1200 m 0.h. Frosken antas A være 
viut vanligste herptil, bAde n k  det gjelder utbredelsesareal og antall individer. Spissnutefrosken 
er funnet i Sørøst-Norge, fra svenskegrensa rundt Oslofjorden til Vest-Agder, og kun i lavlandet. 
Nordligste finnested i Norge er i VAler i Hedmark (Strand 1993), mens den i Sverige forekommer 
helt nord til Junosuando i Norrbotten og er funnet ikke langt fra riksgrensa mot Lierne og Mo 
i Rana (Elmberg 1984). Siden arten er svært lik vanlig frosk har den trolig ofte blitt forvekslet 
med denne (se Dolmen 1993 for identifikasjon av artene). Sannsynligvis har spissnutefrosken en 
langt videre utbredelse i Norge enn det vi kjenner til i dag. Padda er vanlig i lavlandet i Sør- 
Norge, og kan ga opp til omlag 1000 m 0.h. Arten finnes pA mange øyer, og forekommer 
nordover langs kysten til Nordland. Nordgrense for arten er pA Dønna, like nord for 
Sandnessjøen (Pedersen & Dolmen 1994). 
2.1 Beliggenhet 
Registreringene er lagt til den østlige delen av Trøndelagsfylkene. De undersøkte lokalitetene 
befant seg innenfor en avstand av omlag to, høyst fire, mil fra riksgrensa mot Sverige. Høyde 
over havet varierte fra 300 til 930 m, med et gjennomsnitt pA 591 m. Følgende kommuner dekkes 
av undersøkelsene (regnet fra sør): Røros (med Femundsmarka i sørøst); Tydal, med en avstikker 
til Gaulas kilderegion i Alen; MerAker; Verdal; og Lierne, nord til Tunnsjø. SnAsa kommune, 
som befinner seg mellom Verdal og Lierne, ble utelatt fordi de østlige delene av kommunen er 
uten veier og dermed utilgjengelige innenfor tids- og kostnadsrammene for denne undersøkelsen. 
Figur 2.1 Oversikt over det under- 
søkte omradet. Lokalitetene ligger 
innenfor de skraverte feltene. 
2.2 Geologi 
Omradet bestta i hovedsak av svært kalkfattige, omdannete sedimentære bergarter. I Femunds- 
marka dominerer sandstein og konglomerat, mens det fra Aursunden og nordover i Tydal 
kommer inn garbenskifer og metagravakke. I de nordre delene av Tydal, ved Nesjøen og 
Essandsjøen, finnes amfibolitt med lag av glimmerskifer. I Meraker og Verdal finnes 
glimmerskifer, fyllitt og grAvakke med stedvise lag av grønnstein og kalkskifer. I Lierne er 
berggrunnen variert, men de undersøkte lokalitetene ligger hovedsakelig i omrader med 
glimmerskifer og glimmergneis, øyegneis, og bhdet kalkfyllitt og sandstein (fra Sigmond et al. 
1984). 
3 METODIKK 
3.1 Lokalitetsutvalg og tidsperiode 
Til utvelgelse av lokaliteter ble kartverk i M711-serien med malestokk 1:50.000 brukt. I tillegg 
ble en del lokaliteter funnet i felt, og noen ble oppsøkte etter tips fra lokalkjente. Feltarbeidet ble 
foretatt i tidsperioden fra 10.06 til 05.08 1993, i tillegg ble en dam samt et myromrade undersøkt 
den 17.08 1993 etter tips om forekomst av liten salamander. 
3.2 Registrering av dyr 
Amfibier ble fanget ved hjelp av 10 standardiserte hilvprøver (ogsi benevnt som z-sveip, se Skei 
1991; Dolmen 1992) i hver lokalitet med unntak i de minste dammene (C 10 mZ); her ble det tatt 
1-5 prøver (se under merknader i primærtabellene). Denne metodikken anses A være god for il 
pavise artene, men grad av usikkerhet vil naturlig nok øke med økende damareal da større deler 
av dammen blir utilgjengelig for prøvetak. Opplysninger om fisk ble ogsa tatt med. 
3.3 Vannkjemiske og -@siske registreringer 
Alle vannanalyser ble foretatt i felt. Vannets pH ble malt elektrisk med et "Polymetron mod. 
55N" pH-meter med "Arnagruss" glasselektrode, med avlesning etter 3 minutter i prøven. Dette 
utstyret viser pa denne maten oftest mindre enn 5-10 hundredelers avvik fra avansert 
laboratorieutstyr (A. Veiden, NIVA, pers. medd.). Konduktiviteten ble malt med et "Delta 
Scientific mod. 1014" konduktivitetsmeter, og resultatene er oppgitt som pS/cm ved 25°C (K,). 
Konduktiviteten er et mal pa løste ioner i vannet og dermed vannets hardhet (som i hovedsak 
utgjøres av kalsium og magnesium) (Økland 1983a). En "Hellige" komparator med Nesslerrør 
ble brukt til A bestemme vannets Pt-verdi (fargetall). Fargetallet er et godt mal pa vannets 
humusinnhold (Økland 1983a). Vannfargen ble anslatt mot den hvite havposen under prøvetak. 
Gule til brune farger indikerer humus. 
Arealene til de største lokalitetene er malt utfra kartene, mens de øvriges arealer er anslatt ved 
oppskritting. Lokalitetenes maksimums- og gjennomsnittsdyp ble anslatt ved hjelp av direkte sikt 
i vannet, ved A peile med havskaftet samt ved hjelp av eventuelle vannplanters fordeling og vekst 
utover i vannet. Siden denne metoden kan være noe unøyaktig, er dybden kun anslatt innenfor 
intervaller; " <0,125 m", "0,125-0,25 m", "0,25-0,s m", "0,5-1 m", "1-2 m" og " > 2  m". 
Maksimumsdybden er avgjørende for muligheten til overvintring i lokaliteten, da for grunne 
dammer vil kunne bunnfryse om vinteren. 
3.4 Soleksponering og vannvegetasjon 
Soleksponeringsgraden ble subjektivt vurdert, og lokaliteten ble definert som solrik, middels 
eksponert eller skyggefull. Solinnstralingen vil, i tillegg til faktorer som klima, høyde over havet, 
smeltevannstilførsel, lokalitetsstørrelse mm. være avgjørende for issmelting og vannoppvarming 
om vken. 
Dekningsgrad av makrovegetasjon pa overflata, og, der det var mulig ogsa p& bunnen, av 
lokalitetene ble anslatt. Resultatene er oppført i % av arealene og vil, i likhet med resultatene for 
soleksponeringsgrad og vannfarge, kun presenteres i primærtabellene uten nærmere vurderinger. 
3.5 Statistiske beregninger 
Det er utført korrelasjonsanalyser mellom faktorene høyde over havet, areal, fargetall (Pt), pH 
og konduktivitet, for a se i hvilken grad disse pavirkes av hverandre. Mann-Whitney U-test er 
brukt til B teste hvorvidt forskjeller mellom medianverdier i to grupper er signifikante eller ikke. 
I denne undersøkelsen betyr dette A sammenligne lokaliteter hvor en art er funnet med lokaliteter 
hvor den mangler, for a se hvilke krav arten stiller til ynglehabitatet. Denne ikke-parametriske 
testen anses i dette arbeid som bedre egnet enn tilsvarende parametriske (som Student's t-test) da 
denne ikke krever normalfordelte grupper, man unngk at ekstreme verdier forskyver 
gjennomsnittet for gruppene. Gruppestørrelsene er oppgitt sammen med U-verdiene. Chi-kvadrat- 
tester er brukt pa kategoriske data (i dette arbeid gjelder dette kun for maksimumsdybden). Ved 
beregninger av middelverdier for pH er det sett bort fra at pH følger en logaritmisk skala. Slike 
aritmetiske gjennomsnitt gir hver lokalitet eller maling like stor tyngde (jf. 0kland 1983a). 
4 RESULTATER OG DISKUSJON 
4.1 Lokalitetenes beliggenhet 
I alt 365 vannforekomster ble undersøkte i dette arbeid. I primærtabellene (kap. 6) er alle 
opplysningene om disse samlet, med kartreferanser, hydrografiske og biotiske data. Lokalitetene 
har følgende fordeling pa kommunene: Røros 101, Tydal 74, Alen 5,  MerAker 52, Verdal 46 og 
Lierne 87. De fleste lokalitetene var beliggende pa eller i utkanten av myr eller hadde en bredd 
av torvmoser. Svært mange av myrlokalitetene var preget av drenering av myrene. 
4.2 Miljøbeskrivende faktorer 
Selv om arealene kunne variere fra 1,5 m2 til 25 daa., var hele 305 (83,6%) av lokalitetene 
mindre enn 2,5 daa. Disse benevnes som dammer (jf. 0kland 1983b), de større som tjern, i 
primærtabellene (forøvrig brukes ordene "dam" og "lokalitet" om hverandre i teksten). 
Maksimumsdybden var ogsa svært varierende, men drøyt halvparten (5 1,2 %) av lokalitetene ble 
anslatt til kun a være inntil 1 m dyp. 
Tabell 4.1 Korrelasjoner mellom kontinuerlige faktorer uttrykt ved Pearsons korrelasjons- 
koeffisient (r,). Faktorene er logaritmisk (log,,,) transformerte før plotting mot pH, siden denne 
følger en slik skala. Ikke-signifikante korrelasjoner (p > 0,05) i parentes. 
N=365 Areal Pt PH b 
M 0.h. (0,017) -0,480 0,310 (0,052) 
Areal -0,170 0,159 (-0,004) 
Pt -0,505 -0,188 
0,623 
pH-verdiene varierte fra 4,10 til 8,62, men var gjennomgaende svært lave. Den aritmetiske 
middel for pH var 5,94, og i hele 93 lokaliteter (25,5%) ble det malt lavere verdier enn pH 5,O. 
De lave verdiene skyldes flere faktorer. Den viktigste er trolig myrpavirkningen: Torvmosene 
virker forsurende ved A være ionebytter, de tar opp kalsiumioner (Ca++) fra vannet og frigjør 
hydrogenioner (H+) (Økland 1983a). Dette har størst effekt pa smi vannforekomster hvor 
vannmassene ikke har kontakt med berggrunnen. Drenering av myr har nok i mange tilfeller 
virket forsterkende pa denne forsuringen, bide ved A senke vannstanden og dermed minske 
vannvolumet i dammene, samt ved a øke avrenning av surt og humusrikt myrvann til disse. Den 
gjennomgaende kalkfattige berggrunnen har ogsA hatt stor betydning for de lave pH-verdiene, da 
vannet vil være svært dtulig buffret mot pavirkning fra myr og sur nedbør. Denne kombinasjonen 
av kalkfattig berggrunn og sur nedbør er kjent fra f.eks. Femundsmarka hvor flere sjøer na rna 
kalkes for i opprettholde fiskebestandene. 
Konduktiviteten viste meget store variasjoner, fra 3,l  til 212 pSlcm. En middel pa 27,6 pS/cm 
for samtlige lokaliteter mil sies A være svært lavt. Hele 201 (%,l%) av lokalitetene viste verdier 
under 20 pS/cm, av disse viste 27 lokaliteter verdier under 10 pSlcm. Den gjennomgiende lave 
konduktiviteten skyldes stort sett kalkfattig berggrunn og myrpavirkning (se ovenfor), og den 
positive, høye korrelasjonen mellom pH og konduktivitet viser at vannets surhetsgrad avhenger 
av bufferkapasiteten. 
Fargetallene (Pt-verdiene) viste stor variasjon, fra 5 til 300 mg Ptll med et gjennomsnitt pA 74 
mg Ptll. Etter Aberg & Rodhes (1942) klassifisering av humusinnhold etter Pt-verdier, defineres 
vann med fargetall opptil 15 som humusfattig, 15 til 40 som middels humusholdig, og høyere 
verdier som humusrikt. I følge denne klassifikasjonen var kun 12 (3,3%) av lokalitetene 
humusfattige, mens 99 (27,1%) var middels humuspavirket, og de øvrige var humusrike. De 
gjennomgaende høye Pt-verdiene skyldes hovedsakelig lokalitetenes beliggenhet og størrelse: De 
aller fleste lokalitetene befinner seg pa myr, og mottar store mengder humusavrenning. Samtidig 
vil lokalitetene pa grunn av de sma størrelsene ha et avrenningsfelt som er stort i forhold til 
vannvolumet, og humusstoffene blir dermed oppkonsentrerte. Dette kan ogsa ses utfra den 
negative korrelasjonen mellom Pt og areal; Pt økte n& arealene ble mindre. Pt økte ogsa ntu pH 
avtok. Dette kan skyldes at humusstoffene kan virke forsurende, men ogsi at myrene tilfører 
vann som bade er surt og humusrikt. Den utbredte myrdrenering har virket forsterkende pa de 
nevnte forhold. 
Pt avtok ogsa med økende høyde over havet. Dette skyldes trolig at de lavere beliggende 
lokalitetene mottar avrenning fra større og brattere omrider enn de som befinner seg høyere, 
samtidig som de lavere omridene domineres av myr og skog mens de høyere gjerne karak- 
teriseres av lavllyngmark og krattvegetasjon. 
4.3 Amfibieforekomster 
4.3.1 Generelt 
Kun Bn amfibieart - vanlig frosk - ble funnet i denne undersøkelsen. Dette er et heller uventet 
resultat, det store undersøkelsesomridet tatt i betraktning. Særlig er det verdt i merke seg at 
padde ikke ble pitruffet. En rekke lokaliteter ble undersøkte etter tips fra lokalkjente om 
salamanderforekomster, men alltid med negativt resultat. Eksempelvis ble Dalvola i Meraker 
nærmest saumfart etter tips om stor salamander. Her ble imidlertid firfisle Lacerta vivipara 
funnet. Likesi ble et omride ved Ridalen i Røros undersøkt etter tips om liten salamander. Her 
ble ingen dyr funnet, og "tipseren" har i ettertid revurdert observasjonen til i være firfisle. I det 
første tilfellet skal det ikke helt ses bort fra at det virkelig var stor salamander som ble observert, 
arten er tidligere funnet i nærheten (ved Smivannene, se Dolmen 1983). 
Det ble funnet frosk i til sammen 117 (32%) av lokalitetene. I 13 av disse ble det kun funnet 
voksne ogfeller juvenile dyr, og selv om de fleste ble fanget i vannet, er det en mulighet for at 
de stammer fra en annen lokalitet. Det er med andre ord ikke sikkert at lokaliteten brukes til 
reproduksjon av arten. I de øvrige 104 lokalitetene ble det funnet rumpetroll, og disse ble funnet 
regelmessig ut gjennom hele sesongen. Først i siste halvdel av juli ble det funnet rumpetroll med 
velutviklete bakbein, sannsynligvis har den svært solfattige sommeren og medfølgende lave 
vanntemperaturer ført til en langsom utvikling av rumpetrollene. 
De statistiske beregningene er utført p i  grunnlag av larvefunn (=sikker reproduksjon). I tillegg 
er det utført beregninger hvor lokaliteter hvor det kun ble funnet juvenile ogleller adulte dyr 
(=mulig reproduksjon) inkluderes, disse resultatene er oppført i klammeparentes. Grunnen til 
denne diskriminering er at amfibienes larver er mer ømfintlig for ugunstige vannkjemiske forhold 
som f.eks. lav pH enn metamorfoserte dyr (se 4.3.4). 
4.3.2 Frosk og høyde over havet 
Selv om frosk ble funnet fra 312 til 915 m o.h., var den vanligst i de høyere beliggende 
lokalitetene [Ull,,,=12483 p=0,031]. Dette kan b1.a. gjenspeile froskens preferanse for mindre 
surt vann (se 4.3.4), da høyereliggende lokaliteter var gjennomgiende mindre sure enn de 
lavereliggende (se tabell 4.1). 
4.3.3 Frosk og lokalitetenes størrelse 
Arealene var ikke avgjørende for froskens forekomst, og den ble funnet i lokaliteter med arealer 
fra 1,s til 9000 m2. Den var tilfeldig fordelt pa kategoriene for maksimumsdyp. 
4.3.4 Frosk og pH 
Rumpetroll ble registrert i vann s i  surt som 4,60, dette er en "norgesrekord" for arten i naturlig 
vann som deles med Dolmen & Blakar (1989). Svært surt vann har negativ effekt p i  amfibienes 
reproduksjonsevne (se b1.a. Freda & Dunson 1985 a og b; Leuven et al. 1986; B6hmer & 
Rahman 1990), og kritisk pH (50% dødelighet) for embryo av vanlig frosk er 4,O-4,s (Leuven 
et al. 1986). Frosken viser forøvrig en klar og sterkt signifikant preferanse for mindre surt vann 
(se fig. 4.1) (U104261 =g033 p < 0,0001) [Ui17,,=8671,5 p < 0,00011. Middels pH i froskedammer 
er 6,45 [6,42], dette er i samsvar med hva som ble registrert i Oslo og p i  Romerike (pH 6,s) 
(Strand 1994). Beattie (1980) hevder at pH 6,s er optimal for svelling av nylagte egg og at rask 
eggsvelling kan være viktig for i unngi frost, da større egg vil holde bedre p i  varmen enn 
mindre. Det skal imidlertid pipekes, at variasjonsbredden er svært stor i alle disse undersøk- 
elsene. 
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4.3.5 Frosk og konduktivitet 
Konduktiviteten i froskelokalitetene varierte fra 8 til 150 pSlcm med en middel p i  32,3 [31,6], 
men hadde gjennomgiende høyere verdier enn de øvrige lokalitetene. Dette forholdet er 
signifikant (U,,,,, = 10306 p < 0,001 [Ull7,,= 11098 p < 0,0011) og har trolig sammenheng med 
at de mest ionefattige lokalitetene vil være svært næringsfattige og sure. 
4.3.6 Frosk og fargetall 
Arten ble funnet reproduserende i lokaliteter med de laveste og høyeste R-verdiene (5-300 mgll), 
og middels Pt i froskedammer var 68 [69,4] mgll. Imidlertid hadde lokaliteter med arten 
gjennomgiende lavere verdier enn lokaliteter uten arten. Dette forholdet, som er statistisk 
signifikant kun n k  larver medregnes (U,, = 11700 p < 0,05 [p =0,076]), kan gjenspeile 
unngaelse av surt vann (høye R-verdier betyr gjerne surt vann, se tabell 4.1) heller enn unngielse 
av svært humusrikt vann. P i  Romerike var frosken vanlig helt opp til 600 mg Ril (Dolmen et 
al. 1991). 
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5 PEDAGOGISKE LOKALITETER 
Her følger en oversikt over noen froskelokaliteter i hver kommune som egner seg som 
undervisningsdammer. Dette er dammer som er lett tilgjengelige, de ligger nær bilvei og har 
noenlunde fast bredd. I tillegg til i være yngledammer for frosk, huser de en rekke akvatiske 
invertebrater. Forskjellige vannbillearter (Coleoptera) hvorav vannkalvene (Dytiscidae) er de 
vanligste,, finnes i samtlige lokaliteter, og øyenstikkerne (Odonata) er som regel ogsi 
representerte, gjerne med flere arter. Opplysningene som følger omfatter b1.a. lokalitetenes 
navnlbeliggenhet, UTM-koordinater og kartbladnr. i M711-serien (milestokk 1:50.000) (flere 
opplysninger finnes i primærtabellene). P i  kartene finnes eksempler som viser hvordan 
koordinatene leses. Man m5 imidlertid være oppmerksom p i  at kartene med svart rutenett er i 
ferd med i bli erstattet av nye, med blitt rutenett. Disse nye rutene er noe forskjøvet i forhold 
til de gamle. I sone 32 er det nye (bla) rutenettet flyttet 81 m østover og 207 m nordover, i sone 
33 er de tilsvarende tallene henholdsvis 66 og 202 m. Dette betyr at en dam hvis koordinat er 
gitt ut fra svart rutenett vil kunne gjenfinnes omlag 210-225 m mot sør-sørvest i forhold til 
samme koordinat p i  det nye kartet med blitt rutenett. 
Dammer som tenkes brukt som ekskursjonsmil bør, foruten i være klarert hos eventuelle 
grunneiere, sjekkes opp p i  forhand, slik at klassen unngair en eventuell "bomtur". Det kan tenkes, 
at frosken av en eller annen grunn har uteblitt. Arsaker til dette kan være at den gyter et annet 
sted, at frost eller tørke har ødelagt eggene, eller at frosken ikke har gytt ennil. Husk at de fleste 
dammene ligger relativt høyt over havet og at snøsmeltingen kan være sen, dette vil forskyve 
gytingen til et stykke ut p i  forsommeren. 
Det er lov A samle inn egg og larver av frosk til bruk i undervisning. Hvis man vil samle inn egg 
for A følge med klekking og rumpetrollenes utvikling, bør man mye seg med relativt fa. Dette 
for ii hindre overbeskatning av bestanden samt at rumpetrolltettheten i klasserommets 
gullfiskbolle, akvarium 0.1. blir for høy. Husk, at en hel klase kan inneholde 2000 eller flere egg, 
og at i fravær av predatorer vil klekkesuksessen bli unormalt høy. 
N k  egg/rumpetroll er innbragt, mA man passe pii følgende: 
- La de ikke utsettes for høye temperaturer, unngii direkte sollys. Rumpetrollenes vekst og 
utvikling er temperaturavhengig innen visse grenser, for varmt vann vil være ugunstig. B1.a. kan 
vannets 02-innhold bli for lavt. Akvariepumpe kan benyttes, men er normalt ikke pakrevet. 
- Rumpetrollene er (hovedsakelig) planteetere, derfor bør noe vannvegetasjon medbringes. Ikke 
fjern all grønnske som dannes da algene er en viktig del av kosten. Imidlertid kan smA hvitost- 
og kjnrttbiter benyttes som kosttilskudd @. Dolmen pers. medd.) 
- For a fjerne avfallsstoffer bør vann skiftes, f.eks. en gang i uka. NB! Bruk aldri vann fra 
springen, da dette gjerne er kloret. 
- Den temperaturavhengige veksten hos rumpetrollene betyr, at de i klasserommet kan nii 
metamorfosen tidligere enn ute i naturen. Før de gjennomgk denne, bør de settes tilbake til 
dammen. Dette fordi de som kjønnsmodne (etter ca. 3-4 k )  vender tilbake til den dammen de 
forlot som nymetamorfoserte smafrosker, for selv ii yngle. Husk, at de mii settes ut der hvor de 
ble funnet, ii sette dem ut et annet sted er ulovlig! Skal dyr settes ut til nye lokaliteter mA 
tillatelse innhentes fra Direktoratet for Naturforvaltning. Det syndes imidlertid mye mot dette, 
særlig n k  det gjelder utsetting av fisk. 
dk.  48 Dam 500 m 0st for Stikkildalsvollen. UTM-referanse 32VPQ281430, kartblad nr. 
720-3, svart rutenett. Ta av mot sørøst fra riksvei (RV) 31 mellom Stikkilen og Djupsjøen, 
lassdr først to tjørner. Dammen er relativt grunn og er omgitt av løvskog. 
Lok. 50 Nordestre dam ved Tovhaugen, UTM-ref. 32VPQ359441, og lok. 51 Semestre dam 
ved Tovhaugen, 32VPQ358440. Kartnr. 1720-3, svart rutenett. Følg vei mot Harsjøen omlag 
7-800 m fra RV 31. Dammene tilhører Tovhaugen gkd,  er relativt store og dype, og er omgitt 
av løvskog og kratt. 
Lok. 65 Dam 200 m nord for Haugan, Feragen. UTM-ref. 32VPQ464415, kartblad nr. 1720-2, 
svart rutenett. Lokaliteten er ikke avtegnet p& kartet, men da den befinner seg 150 m sør for lok. 
66 (PQ464416) (avmerket) og dessuten er synlig fra vei vil den være lett & finne. Dammen har 
fast bredd og ligger i &pent, sørvendt landskap. 
Lok. 85 Dam 500 m nordvest for Nilsvollen, UTM-ref. 32VPQ469529, kartnr. 1720-2, svart 
rutenett. Dammen befinner seg omlag tre km nord for Brekken. Den er svært liten og ikke 
avmerket p& kartet, men ligger like nord for vei mot Hyllbekkvollen, 400 m etter avkjørsel fra 
veien mot Glhos .  
TYDAL 
Lok. 108 Dam servest for Hamndal. UTM-ref. 33VUK485830, kartnr. 1720-1, svart rutenett. 
Dammen er svært grunn, og ligger i &pent terreng 820 m 0.h. Følg veien mot Nedalshytta omlag 
7,5 km fra Stugudal, her ligger dammen like sør for veien. 
Lok. 121 Nordre dam, vest for Lisleelva. UTM-ref. 33VUK528839, kartnr. 1720-1, svart 
rutenett. Denne lange og smale dammen har trolig vært en del av Lisleelvas løp, og ligger i et 
svært naturskjønt omrade tre km sør for Nedalshytta. Lokaliteten er ikke avmerket p& kartet, men 
er ikke vanskelig & fmne. Følg veien mot Nedalshytta til brua over Lisleelva, følg deretter elva 
50-60 m oppover langs vestre bredd. 
Lok. 128 Dam nordest for Finneyvollane. UTM-ref. 32VPQ419804, kartnr. 1720-1, svart 
rutenett. Dammen er grunn og omgitt av kratt og løvskog, og for liten til & være inntegnet p& 
M711-kartet. Den er lett tilgjengelig da den ligger inntil veien mellom Stugudal og Alen, ved 
avkjørsel til hyttefelt, omlag fire km sør for Mosjøen. 
Lok. 147 Dam 450 m est-serest for Redalsvollen. UTM-ref. 32VPQ402992, kartnr. 1721-2, 
svart rutenett. Dammen er relativt stor, og ligger vakkert til, like inntil veien opp til Sjursvollen 
og Essandsjøen. 
Lok. 160 Nordre evje ved Tya, vest for Håen. UTM-ref. 32VPQ352895, kartnr. 1721-3, svart 
rutenett. Denne lille dammen befinner seg drøyt fire km sør for Tydal sentrum, og er en a v s m  
del av et gammelt eiveløp ved v a .  Vanngjennomstrømningen er, trolig med unntak av i 
flomperioder, svært liten. Dammen er omgitt av skog. Adkomst: Følg stikkvei som tar av fra 
hovedveien mot vest p& nordsiden av Haen, denne fører helt fram til lokaliteten. 
Lok. 161 Sendre evje ved Tya, vest for Håen. UTM-ref. 32VPQ353893, kartnr. 1721-3, svart 
rutenett. Dette er en større dam i samme elveløp som forrige lokalitet (se denne). 
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Figur 5.2 Lok. 161. 
Lok. 135 Evje ved Gaula vest-servest for Jensåsvollan. UTM-ref. 32VPQ322685, kart nr. 
1720-4, svart rutenett. Evja er svært lang, smal og grastilgrodd, kanskje kan den bli helt tørr i 
tørkeperioder. Det ble funnet en svært tett bestand av rumpetroll her. Lokaliteten er ikke 
avmerket pA kartet, men er lett A finne da den ligger like ved veien til Tydal, omlag midt i 
mellom Grarnlivollan og JensAsvollan. 
Figur 5.3 Lok. 135. 
Lok. 191 Vegreftdam vest for Litlelva gård. UTM-ref. 32VPR416217, 1721-1, svart rutenett. 
Dette er en liten, grunn og invertebratfattig dam i en veigrøft, kanskje kan den tørke helt inn i 
nedbørsfattige perioder. Det ble imidlertid funnet en svært tett rumpetrollbestand her. Dammen 
befinner seg langs veien mellom Stordal og Rotvoll, i nordvestre veigrøft. 
Figur 5.4 Lok. 191. 
Lok. 198 Dam 2 ser for Funnsjeen. UTM-ref. 32VPR386405, kartnr. 1721-1, svart rutenett. 
Dette er en liten myrdarn ved veien fra Meraker opp mot Funnsjøen. Den er ikke avmerket pti 
kartet, men kan enkelt finnes ved A ta utgangspunkt i avkjørsel til Fundaunvollen. Fortsett 
deretter 250 m videre mot Funnsjøen, og dammen vil da være pA venstre side. 
Lok. 213 Dam 400 m nord-nordest for Fjellset. UTM-ref. 32VPR437342, kartnr. 1721-1, svart 
rutenett. Denne store, men grunne dammen er svært variert med en rekke smi "øyer". 
Lokaliteten befinner seg 1,5 km nordøst for Kopperti, langs veien til Fjergen. 
Figur 5.5 Lok. 213. 
VERDAL 
Lok. 236 Dam ved RV 72 mt for Breidtvatnet. UTM-ref. 33WL669651, kartnr. 1822-3, svart 
rutenett. Dammen er stor og relativt dyp, og ligger kloss inntil riksveien kun 150 m før 
riksgrensa. 
h k .  266 Dam 1 nord for Rsnningen, UTM-ref. 33VUL676775, og h k .  267 Dam 2 nord for 
Rmningen, UL676776. Kartblad nr. 1822-4, svart rutenett. Den første dammen er av middels 
størrelse, mens den andre er kun et vannhull i nordenden av den første. De er imidlertid helt 
adskilte, og har forskjellig vannkjemi (se primærtabellene). Omgivelsene utgjøres hovedsakelig 
av (forholdsvis fast) myr og furuskog. I dam 1 ble det observert larve av stor vannkalv (Dytiscus 
sp.) som angrep rumpetroll. Dammene befinner seg pA østsida av veien og like ved denne, 150 
m nordvest for avkjørsel til Rønningen. 
Figur 5.7 Lok. 266. 
Lok. 277 Dam 700 m servest for Strådalen. UTM-ref. 33VUL739771, kart nr. 1822-4, svart 
rutenett. Lokaliteten befinner seg øst for Veravatnet, ftt hundre meter fra riksgrensa. Den ligger 
pA fast myr, omgitt av løv- og granskog. 
LIERNE 
Lok. 285 Skogstjern nord for Kingsjeen. UTM-ref. 33WVM492019, kart nr. 1923-2, svart 
rutenett. Med sin beliggenhet helt i sørspissen av kommunen befinner denne store tjørna seg 
relativt langt unna skoler, f.eks. er avstanden til Sørli omlag tre mil. Likevel anbefales et besøk, 
b1.a. fordi bever finnes her. Tjørna har forhøyet vannstand som følge av beverens aktivitet, og 
langs bredden finnes døde grantrær. Ved nordbredden finnes en stor beverhytte (se fig. 5.9). 
Figur 5.8 Lok. 285. 
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Figur 5.9 Beverhytte ved lok. 285. 
h k .  308 Oksauget. UTM-ref. 33WVM532127, kartblad 1923-2, svart rutenett. Ei lita, men dyp 
myrtjørn med mangfoldig invertebratfauna. Tjørna befinner seg like sør for Stuguvatnet, følg 
veien forbi Stuguneset til Svartvika. Herfra kan man enten følge den avmerkete stien, eller 
fortsette langs veien omlag 100 m for sti ti gti 500 m rett over myra. Dette siste alternativet er 
det korteste, og myra er relativ fast, og lett ti gti pa. 
h k .  339 Myrdam 700 m nordrast for Gammelsætra. UTM-ref. 33WVM539099, kartnr. 1923- 
2, svart rutenett. En dam rik pti invertebrater, b1.a. ble marflo registrert. Adkomst via skogsbilvei 
som tar av fra RV 765 en km sørøst for Storbergvika. NB! Skogsbilveien er ikke inntegnet pti 
kartet, men følger den innprikkete stien opp til Gammelsætra. 
Lok. 345 Skogstjrarn 350 m vest for Skrogstjrarna. UTM-ref. 33WVM347440, kart nr. 1923-4, 
bltitt rutenett. Tjørna befinner seg like inntil RV 765 ca. 7 km sør for Nordli, og er dermed et 
svært lett tilgjengelig ekskursjonsmtil. 
h k .  356 Myrdam 400 m servest for Langtjerna. UTM-ref. 33WVM353668, kart nr. 1924-3, 
svart rutenett. Denne lille dammen ligger knappe fem km sørvest for Tunnsjø senter, like nord 
for skogsbilveien forbi Langvatnet mot Brattlia. Dammen befinner seg p i  myr, og lenger ute pti 
myra reFer  en bekk gjennom en liten skog av døde trær (se fig. 5.10), trolig har bekken vært 
oppdemt av bever. 
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Figur 5.10 h k .  356. 
h k .  362 Myrdam vest for Limingruet. UTM-ref. 33WVM377735, kartnr. 1924-3, svart 
rutenett. En forholdsvis liten dam omgitt av fast starrmyr, beliggende 350 m rett øst for 
Allmannbergas høyeste punkt. Adkomst via veien fra Tunnsjø mot Limingen. 
6 PRIMÆRTABELLER 
Tabell 6.1 Lokalitetenes navnlbeliggenhet og vannfysiske faktorer. UTM-koordinater er bestemt 
utfra kartblad i M711-serien (1:50.000). Kartbladnr. i kursiv har blatt rutenett, de øvrige svart. 
Dybde: 1 er <0,125m; 2 er 0,125-0,25m; 3 er 0,25-0,5m; 4 er 0,s-lm; 5 er 1-2m og 6 er > 
2m. Soleksponeringsgrad: 1 = skyggefullt, 2 = middels og 3 = solrikt. 
Nr. 
Skogitj. N f. Allheim 
Skogdam 350 m SV f. Pbken 
Mydam N -C 
MyrpylL fl m m c  
Dun 1.2 h 0 f. R0tjemkka 
lj. S 0  f. Rambergijaen 
Dun S 0  f. Bombergijaen 
Dam 1 SV f. Hbajoea 
Dam 2 SV f. H b j m  
Dam 3 SV f. Hbajijeen 
Dam 4 SV f. Hbjoco. 
Dam 5 SV f. Hbajoen 
Tj. NV f. Langtj., Gridalen 
Tj. V T. Langtj., Gridalen 
Tj. 2 V f. h g t j . ,  Gridilen 
Dun 1 V f. h g t j . .  Gnidalai 
Dun 2 V f. h g t j . .  Gridden 
Nordre dim. Gndd 
Sondre dam. Gridil 
Tj. S f. Gridil 
Dam 0 f. Storiloai. Gridilen 
N@. dam N f. Lomlokm 
SV. dam N f. Lomlokm 
Lomloken 
lj. S f. Hbajoen 
Ohloken 
Tj S 0  f. Ohloken 
Dam 600 m S 0  f. Olaloken 
Oksloken 
Dam 50 m S 0  f. Obloken 
Dam 450 m S 0  f. Oksloken 
Dam 400 m S 0  f. Oksloken 
Dam ved Stonj. 
Tj. S f. Svimj. 
Vutrc dam S f. Svimj. 
0ih d u n  S f. Svi4 
Tj N 0  f. Grunntj. 
Dam 0 f. Grunnij. 
Dam 250 m US0 f. Grunnij. 
Tj. 600 m NN0 f. Siottj. 
Dam 300 m N 0  f. Stortj. 
Myrdrml<ornpleiu, Fem- 
Gnatj.500 m S 0  f. Rosiaden 
Skogdam 1100 m VNV f. Rfivollen 
Kommune VLU- M711 M o.h Ared Dyp Sol- 
loordinnler kad eks. 
nr. m' Mawsn .  
R e m  32VFQ 241385 1720-3 625 10000 6 4 3 
253379 630 1000 5 4 2 
283347 650 3 0 6 4  3 
283346 650 5 4 2  3 
295301 171- 890 220 4 2 3 
366301 646 2500 6 5 3 
369301 650 600 4 3 3 
370300 650 750 6 4 3 
372300 650 600 5 3 3 
373298 655 800 5 3 3 
373300 650 1200 6 4 3 
374300 650 500 4 3 3 
367276 825 3000 5 4 3 
368272 830 3500 6 4 3 
368271 830 2500 5 3 3 
367266 820 2400 5 3 3 
367265 820 200 5 3 3 
369257 775 1 0 0 5  4 2 
369256 775 350 5 3 2 
369247 770 2500 6 5 3 
377242 760 1400 5 3 3 
389217 780 2300 6 5 3 
389216 780 1400 6 5 3 
388216 780 6500 6 6 3 
385301 650 6000 6 6 3 
441293 1719-1 656 7200 6 6 3 
442292 656 3000 6 6 3 
446289 660 170 3 2 3 
451286 660 5000 6 5 3 
452285 660 1700 6 5 2 
455283 670 1000 5 3 2 
454284 670 1000 5 3 3 
463265 677 120 4 3 3 
459280 680 3500 6 5 3 
459279 680 150 2 1 2 
460279 680 600 3 2 3 
461277 685 5500 6 5 3 
462275 680 1700 4 3 2 
462273 680 400 6 6 3 
463271 670 3000 5 3 3 
463268 680 700 5 4 3 
487267 740 3000 5 2 2 
546179 670 7500 3 2 3 
463 173 730 250 4 3 2 
Skogedam 1250 m VNV f. Revollai 
Skogstj. 1250 m VNV f. Revollea 
Grasdam 500 m S 0  f. Raemidai 
Dam 500 m 0 f. Stikkildabvollen 
Tj. 500 m 0 f. Stikkildabvollen 
NB. dam. Tovhaugai 
SV. dam. Tovhaugm 
Dam 1 N f. Harajeai 
Dam 2 N f. Hanjeai 
Dam 3 N f. H m j e a i  
D a m 4 N f . H m j e e n  
Dam 5 N f. Hanjeai 
Dam 600 m S f. Solvnng 
Tj. 500 m S f. Solvang 
Veikanilskogedam 0 f. Tomvol l  
Dam 1 0 f. Ohvsgniva 
Dam 2 0 f. Olavsgniva 
Tuvdanslokai 
0. grustakdam N f. Tuvdansloken 
V. grustakdam N f. Tuvdanslokai 
Dam 200 m N f. Haugan. Fengen 
Dam 350 m N f. Haugan, Femgai 
Steindam 300 m N 0  f. Boinvollen 
Myrdam 750 m NNV f. Boincvollai 
Dam 1 V f. Skalihaugen 
DEUII 2 V f. Skalihaugen 
Dam 250 m N 0  f. Ryvollai 
Grustakdam NV f. Volidden 
Dam 1 NV f. Volidalai 
Dam 2 NV f. Volldalea 
Dam 3 NV f. Volidalen 
Dam 250 m SV f. Volltj. 
Dam 300 m SV f. Volltj. 
Skogsdam SD f. Stomyra 
Dam 300 m NNV f. Kroktj. 
Dam 275 m NNV f. Kroktj. 
Dam 50 m 0 f. ElvavoUai 
Myrij. 0 f. Gnivsjotjomanc 
Dam S f. Gnivsjeai 
Dam 1450 m V f. Hyllbekkvollen 
Dam 500 m NV f. Niisvollen 
Dam v. Bryniidvollen 
Tj. S f. EvavoUen 
Dam S f. Evavollai 
Dampyti V f. Auaire Saadneset 
Dam 200 m $ 0  f. Sandn-e 
Dam S 0  f. Gaukvollen 
Budalstj. 
Dam V f. Abbonjoen 
Dam V f. Langvika, Rien 
Tj. NV f. Brentvolidalen 
Dnm NV f. BrmtvoUdalen 
Tj. N f. Sandbekkai 
Dam 0 f. vei, SØ f. Nysktcrvollen 
Dam V f. vei, S 0  f. NyiciervoUea 
Dun 250 m SS0  f. Klbivoka 
Dam 700 m 0 f. Svuttj. 
S. dun. 0 f. S M i l v o k a  
N. dim. 0 f. SLMnhvoUm 
Dun 1300 m 0 f. N. Siugud.Lvh 
DM 1400 m 0 N 0  f. N.Stugudabvln 
Dam 500 m NV f. l j j n h t j .  
Dam 700 m N 0  f. Rotatj. 
DM S f. vei, SV f. H d d  
Dam N f, vei, SV f. H d d  
Tj. S f. H d d  
Dim S f. Himidd 
Dun 1 N f. vei til Sybjeai 
Dam 2 N f. vei til Sybjeai 
V.dun. fjelltopp v.vei til Sybj. 
0.dam. fielltopp v.vei til Sybj. 
Tj. v. vei til Nedalshytt. 
Dam S f. vei til Nedalshytt. 
Dim N f. vei i4 Nedaiahytt. 
Kroksje v. Liileelva 
S. dun. V f. Liilecha 
N. dam, V f. Ltleehra 
Dam 600 m S f. Neddahytt. 
Dun 1100m S f. Nedalshyiia 
Dam S f. Styggdalai 
Dm S f. Vusingsjem 
Dam S 0  f. Vusingsjem 
Rundtj. 
Dim N 0  f. F i o h e  
Dam N f. Øvungen 
Dam ved sti, NV f. Lithola 
Dunv. Rovps 
Myrdun S f. Rovpe 
Tj. 500 m N f. Renobvollen 
Dam 200 m SSV f. RenobvoIIeo 
Kroksjo v.GauL VSV f . J d v l n .  
Myrdam 1 N f. Seilisjem 
Myrdun 2 N f. SeUinjem 
Myrdam 0 p6 VaMfloai 
Svamj. 
Dam 500 m VSV f. Langdabvollen 
Dam 400 m VSV f. Langdabvollen 
Tj. p6 odde, N i Vaisingsj. 
Dam p6 odde. N i Vusingsj. 
Myrdam 800 m S f. Gnmmelvolbj. 
Myrdam 600 m S f. Gammelvolbj. 
Veikanidun 900 m S f. Gml.voUsj. 
Dam 450 m 0SØ f. Redabvollen 
Dam 2.2 km 0 f. Redabvollen 
Tj. 3 lun 0 f. Redabvollen 
Dam 1 N f. Egg$ 
Dam 2 N f. Eggtj. 
Dam 200 m V W  f. Storerikvollen 
Tydd 
Alm 
Tydal 
Tj. 450 m ON0 f. Storcrikvoh 
D M  400 m VSV f. Storcrikvoilm 
Tj. 1000 m V f. Storcrikvollea 
Dun v. Sjumolim 
0. dun N f. H k a  
V. dunN f. H k a  
D M V  f. Hlm 
N. kmksje v. Tya. V f. Hlm 
S. kmksje v. Tya. V f. Hlen 
Gnuiakdun v. Sikrismoai 
q. v. Sakrismoen 
Myrdam l. BakBLbttm 
Myrdam 2. Biloultal 
Myrdun 3. B.ksuttm 
Gmftedam. BiloUtlcn 
Gnislakdam V f. Reticslbcn 
Skogdam 1.5 km N f. Reaakii 
Skogdam 2 km NV f. Bard~gga 
D M  300 m SSV f. YatcnbcrvoUm 
Dun 275 m SSV f. Y ~ ~ r v o i l m  
D M  400 m S f. Yatcnctcrvoh 
Tj 300 m S 0  f. Yitcnbcrvoilen 
Dam 350 m S 0  f. Yatcnmrvoiim 
h 1.1 km SV f. Yatcnmrvollm 
Stcindam v. Lodelja (v. demning) 
Myrdam v f. RottcsBsen 
Myrdun 2 lun N f. Rmdm 
Tj. 0 f. F i o i a j e c P  
Dam v. Fi ioLjoau ,  danning 
D M  v. M i o o l c t e M m  
Dun1Sf.Fouvi .  
D M Z S  f. Fouvr 
D u n 3 S f . F a n n  
Dam N f. Øydammm 
Myrdam 900 m 0 f. Nyvoilca 
Myrdam 0 f. DeuluMelca 
Tj. v. Stordal 
Myrdam 500 m N 0  f. Steinmoen 
VeigroRdam V f. Liilelva g M  
Skogdam S f. Rohroil 
Myrdam 350 m 0 f. Fdaunvoilen 
Myrdam 250 m 0 f. Fundaunvoh 
Dampyti 750 m NN0 f. Fundaunvh. 
Myrdam 600 m NN0 f. F d i u n v h .  
Dam 1 S f. Funnrjtm 
Dam 2 S f. Funasjeui 
Dam 3 S f. Funnrjeen 
Dun 1, odde ert i huuujoui 
Dun 2, odde mi i Funnrjeen 
Dam 3. odde mt i Funnrjtm 
Dam 1 S f. Spekvika. F e m  
Dun 2 S f. Spakvika. Ferm 
Myrdun 400 m N 0  f. Liildmoen 
Myrdam 500 m N 0  f. Liildmoen 
Myrdam 900 m 0 S 0  f. Sto& 
Dun 1 N 0  f. Nydunmm 
Dun 2 N 0  f. Nydimmm 
Dun 3 N 0  f. Nydimmm 
Dun 4 N 0  r. Nydunmm 
Dun 5 N 0  r. Nydammm 
Dun 400 m NN0 f. FjLbet 
Myrdam 1 SV f. Nydimwn 
Myrdm 2 SV f. Nydimmcii 
Myrdam 3 SV f. Nydaumm 
My dam 4 SV f. Nydimmm 
Skogdam SV f. Nydimmcli 
Dun 200 m SSV f. F j e U  
Dim 50m Sf.varde,FjeUdaLbgda 
Dun 1 00m S 0  f.vwde FjeUdabha. 
Tj.2OOm SV f.vde.FjeUdabhogda 
Tj .  350 m 0 S 0  f. Bcrgtj. 
Bcrgtjenu 
0. dam. S 0  v. Bcrgtj. 
Tj 100 m S f. Bcrgtj. 
Dam300mS f. Bcrgtj. 
Dun100mNf.Stoitj. 
V. dam, S 0  v. Bcrgtj. 
G n u W m .  Teveltun 
Myrdam S p l  Bjerltsletk 
NV. dun mel. Mohaugen-SdlUn 
S0. dam mel Mohaugen-Sdlh 
Dun v. gml.veim. Innevt S 0  
Fhetlj. NV f. ruivei 
Dun v. davei  0 f. Breidvt. 
Dam 400 m S f. Skillevi. 
0. dun 350 m S f. SliillcvL 
V. dam 350 m S f. Skillevi. 
Dam 250 m S f. Skillevt. 
Dun150mS f.SkiUevi. 
Dam 225 m S f. Skillevi. 
Tj. vlriksgrcnsa S(0)f. Sidlevi. 
Dun vlrusgruuu S(0)f. Skillevi. 
s. tj. 0 f. skillevt 
N. tj. 0 f. Skikvi. 
Dun 1 0 f. topp 0 f. Breidvt. 
Dun 2 0 f. topp 0 f. Breidvi. 
Dun 3 0 f. topp 0 f. Breidvi. 
Dun40f.topp0f.Brcidvi. 
Tj .  500 m VSV f. Breidvi. 
Dam500mVf. Breidvi. 
Dim 400 m V f. Breidvt. 
Dun 500 m S f. Norderlunet 
Tj. 700 m S f. Norderluna 
0. dun 600 m S f. Symerlunet 
V. dam 600 m S f. Synncrluaet 
Dun 750 m S f. Sunnerlunet 
Dun S 0  f. Innnh 
Dim 400 m S 0  f. Saugldumpai 
Verdal 
Dam 450 m S 0  f. Saugldumpcm 
Dam 350 m SS0  f. SaugWimipen 
Dam 300 m S f. Saugldumpco 
Dam 600 m S f. Saugldumpca 
Dam 750 m S 0  f. Saugldumpco 
DamlNf.R0Mingm 
Dam2Nf.R0Mingm 
Dam3Nf.Reaningm 
DUn1,Bomluae( 
Dam2.Bomhuia 
Dam 3. Bomluna 
Dam4,Bolllhmfi 
Dun 5. Bomluaet 
V. dam S f. F i t j .  
0. dam S f. F i t j .  
My Idam p4 L i U I 0 n l m e k  
Dam 700 m SV f. Stridilen 
Tj. 500 m NV f. Nyb- 
Damkompleki 500m SV f. Nyb- 
Grustakdam 60001 V f. Lintj. 
Liiitjem 
Dam v. LiUij (veaiaida) 
Sicinbnddam 1,llunVSV f.LiUtj. 
Veigrnildam N f. Kingajom 
Skogatj. 750 m N f. Kingsj. 
Myrij. v. Grimanatangen 
Myrdam 1 v. Ghneainngen 
Myrdam 2 v. G h n a t u i g e l i  
Myrdam 3 v. G h n a i n n g e n  
0u tn  dam. Gravfloen 
Tj., Gnvfloea 
V a t n  dam, Gnvfioea 
Tj. N f. Straumen 
Gniainkdam v. Eicdahfloen 
Dam S f. Ekdahfloen 
Fi-Elipluttui 
Gnutikdam v. Stugunuid 
Lille Bjerij. 
Gnutakdun 450111 0 S 0  f. LBjortj. 
Veigrofidam 500111 0 f. LBjorlj. 
GnisW.vIvei500m 0 f.LBjertj. 
Veigroftdam 0 f. Siuguvi. 
Veigrnildam 600111 NV f. Rodmo 
Myrdam 1 v f. EidcsNi 
Myrdam 2 v f. Eidwdn 
Dam 200 m SV f. Gammelheimen 
GmRedam v. Kvernelva 
Obaugd 
Myrdam 1 v. O b u g c l  
Myrdm 2 v. O h u g e t  
0. rnyrdam v. vei v. Kalvikbh. 
V. rnyrdam v. vei v. Kalvikbkn. 
Gnisinkdm 500 m SV f. V o l h  
Myrdam 200 m V f. Storvika 
Lierne 
Myrdun 250 m V f. Stomika 
Dam v. E i .  Munmj. 
Skogdun 600 m S f. Jakihuib 
Myrdam 550 m 0S0 f. Jiktbuiet 
Myrdam 1. S d e h  
Myrdun 2. Sded loa l  
Myrdun 3. S~~ 
Skogitj. v. Munielvis utbp 
Skogdun v. T m  
Dun 300 m N 0  f. Stevikm 
Dun 450 m VSV f. Stevika 
0. myrdam N f. Lund 
Midtre myrdun N f. iuad 
V. myrdun N f. iuad 
Dunp- 
NB. dun. Linmyno 
SD. dun. i h m y m  
V. dam (Lnftledn.),Linmynn 
Dun p( Andremyn 
Dun v. rikavei v.f.Andremyn 
0 . d m  15Om N f.vci V f.Andrcøyn 
M.dm 15Om N f.vei V f.Aadrcmyn 
V.dm 15Om N f.vei V f.Andrcmyn 
Myrdun 550 m N 0  f. Gunmebrrn  
Myrdam 700 m N 0  f. Giunøebrrn 
Tj. 700 m 0 N 0  f. Gmels iccra  
Myrdun 650 m VNV f. Middagatj. 
Tnkionpor N f. Middagstj. 
Myrdam 250 m N f. Middagitj. 
Dam N f. Bornatangcii. Ragen 
Skogstj. 350 m V f. Skmgitj. 
Myrdam 200 m SV f. Skmgitj. 
Myrdun 700 m V f. Fagvollsrtrin 
Myrdam 400 m SSV f. ØLitj. 
Myrd. 135Om ØS0f .T i in~khunpu i  
Myrd. 1500m 0S0f.Tiivwkhunpcn 
Myttj. 500 m N f. Stamtj. 
Myrdun 550 m N f. Stamtj. 
0. dun. Hihrvegsmyn 
Midtre dam, Halwegsmyn 
V. dun, Halwegsmyn 
Myrdun 400 m SV f. iangtj. 
Myrd. 5OOm V W  f.Berg, Kveik 
Dam 5OOm NV f . T i r ~  
Dun 1. Plumny n 
Dam 2. Pluttmyn 
Myrdam 1 V f. Limingnicf 
Myrdam 2 V f. Limi8niet 
Myrdam 250 m VSV f. Sandnu 
Myrdun 350 m VSV f. Sandner 
Myrdam 0 f. AndrcsenhyiWNoiAaca 
Tabell 6.2 Rt er Rana temporaria, vanlig frosk. O+ er nymetamorfosert (hsunge), juv. er 
juvenile (unge) dyr, og klamrneparentes refererer til voksne dyr. Antall registrerte dyr er oppgitt 
etter sicrastrek. Med unntak av marflo er invertebratene ikke systematisk tatt med. 
Lok. pH Kond. R- Vinalarge Vegdnqjooc Fik Merkpidu 
nr. fi lem verdi dekning i % q n  Bunn Overii. 
1 5.78 9.2 IS BW 3 3 v a  
2 7.53 190.0 25 G d . g u l  50 50 
3 5.35 15,2 45 Gul 100 50 
4 5,98 26.0 160 Brun 50 50 W15 
5 4.42 22.3 180 Brun 100 20 
6 5.87 13.6 50 G d . b m  5 5 
7 6.13 12.0 30 Gul 5 5 
8 6.07 12.5 45 G d . b r u n  5 5 
9 6.37 13.0 25 G m l .  gul 5 5 
10 6,30 15.0 40 G d .  gul 5 5 
l1 6.65 17.0 35 G d . g u l  2 2 
12 5.93 16.0 60 G d . b r u n  35 5 [Rtlll 
13 4.43 17.5 100 Brun 1 1 
14 5.59 15.0 100 Brun 5 5 
l5 4.75 14.5 60 GuUig brun 70 70 
16 4.60 16.3 60 Gullig brun 15 IS 
17 4.10 29.5 200 Brun O 1 
18 4.59 13.0 160 B d .  gmnn 50 5 
19 4.38 17.3 80 G d .  gul 100 5 
20 4.69 11.3 65 Brunl. gul l5 l5 
21 6.47 11.5 7.5 Bknk 2 2 
n 4.80 13.5 50 G U K ~  brun 5 5 
23 4.80 13,s 60 GmnnguU.brun 5 5 
24 4.73 13,O 60 GmguU.brun 5 5 
25 4.61 12.7 10 G d .  gul 2 2 
26 5.72 9.2 5 BlAlig 3 3 
27 4,83 10,3 25 Gronnl. gul 1 1 
28 . 4.59 12.0 60 Gul 90 30 
29 6.63 19.5 60 Brunl. gul 2 2 
30 6,36 20.0 30 Bnial. gul 35 25 W1 
31 6,67 14.5 25 Gmnnl. gul 75 3 RI/3 
32 6.69 17.0 15 BlAlig gmnn 35 3 IW3 
33 4.75 19.0 200 Rodlig brun 90 5 
34 6.86 24.0 30 Gmnnl. gul 2 2 
35 6,38 23.5 40 G d . g u l  20 20 
36 6,88 27.5 20 G d .  gul 25 25 W2 
37 7.03 21.7 30 Gmnnl.gul 20 20 
38 5.36 12.0 40 G d .  gul 20 15 
39 5,67 6.8 50 Brun 1 1 
40 6.87 17,s 30 G d .  gul 4 4 RV2 
41 4.60 11.5 25 Gronnl. gul 5 5 
42 4,48 21.0 150 Brun 50 50 
43 5.87 12.3 45 Gul 95 90 RU14 
44 4,92 12.8 35 Gul 2 2 [RUl] 
45 5.26 11.0 20 Gmnnl. gul 4 4 
46 6.27 12,8 20 G d .  gul 3 3 
47 6,M 135.0 55 Gul 100 90 
48 7.55 39.2 60 Gul l5 l5 Rtl? 
Yngel (emei) 
SV& fa* 
E i  obs.. orekyt? 
Fik 5 cm. e m ?  
Rik pA vannkalver 
Faaig 
Faaig 
vak 
Ligner en ovemrmnl gnoaslettc 
Ligner m ovenvemt gresssleac 
Gnmnl. gul 
B d .  gul 
B d .  gul 
Gul 
Gul 
Gul 
Gul 
Gul 
G d .  gul 
G d .  gul 
Gnmnl. gul 
G d .  gul 
G d .  gul 
Gul 
Gul 
Gmnnl. gul 
Gul 
Gronnl. gul 
Bl6 
Gullig brun 
Gul 
Gul 
Gullig brun 
Gul 
G d .  gul 
Gronnl. gul 
Gronnl. gul 
G d .  gul 
B m  
Gullig b m  
Gronnl. brun 
G d .  brun 
Brun 
G m l .  gul 
Gmnnl. gul 
Gul 
Gul 
Gul 
Gullig brun 
Brun 
Brun 
RBdlig brun 
Gullig blank 
BlAlig gmnn 
G d .  gul 
Gul 
BIPlig grmm 
G d .  gul 
G r d .  gul 
G d .  gul 
G r d .  gul 
Gmnnl. gul 
Gmnngul.bm 
Gul 
F i k  
Marflo 
vann inn fra bekk 
Vann inn fra bekk 
Marflo 
Sterkt red. pga. drenering 
Marflo 
Marflo 
M e l  skrot dumpet i tj. 
Marflo 
Gul 
G d .  gul 
G d .  gul 
BUlig g m  
Brun 
Gul 
Gul 
Grennlig 
Gul 
O d .  gul 
G d .  gul 
G d .  gul 
C d .  gul 
G d g  
G m l .  gul 
Gul 
Gul 
O d .  gul 
Gullig brun 
Brun 
Brun 
O d .  gul 
Gmnnlig 
Gmnngul.brun 
G d .  gul 
Brun 
Gmnnl. gul 
G d .  bU 
G r d .  gul 
O d .  gul 
Brunl. gul 
Gmnnl. gul 
Gul 
Brun 
Brun 
Brun 
Bnuil. gul 
Guliiig brun 
Brunl. gul 
B d .  gul 
B d .  gul 
Brun 
Gul 
Gul 
Gmnnl. gul 
Gmnnl. gul 
gul 
gul 
gul 
gul 
gul 
gul 
gul 
Bruri 
50 40 
80 50 W19 
40 40 
5 5 W1 
95 90 
20 20 
25 25 
20 20 
50 25 
10 10 W1 
10 10 
10 10 W 6  
l00 95 [Wl] 
5 5 
20 20 W 4  
3 3 
70 60 
95 75 
10 5 
90 70 W1 
10 10 W1 
40 25 W4; [Wl] 
80 80 W 4  
20 l5 
35 30 
l5 10 W l  
5 5 
90 75 W 8  
l00 95 W62 
5 5 
30 10 
75 70 Rtn 
l5 10 W 4  
5 5 
25 20 W1 
25 20 
10 5 
35 30 
100 95 
5 5 W115 
4 2 W4; [Wl] 
5 1 
25 20 
90 80 
50 40 Rt/2 
l00 30 [Ml] 
35 35 W1 
10 10 W 5  
100 95 Wl 
70 40 W14 
Runde. iysgulgrenne 
gelcldumper i hele Ij. 
Marflo 
Dam heh grmiilgrodd 
Dam omgitt av hengemyr 
Vak 
Rik p4 vannkalvluver 
7,13 28.5 80 ~ u l l i g  
6.92 37.2 110 Brun 
5.79 24.0 95 
5.41 16.0 180 
6.32 26.6 50 Guliig bnm 
7.41 128.0 5 Grwnl.btal: 
7.92 120.0 15 Gul 
6.68 19.5 50 Brun 
4.64 16.0 110 Brun 
4.86 14.0 110 Bnm 
6.61 20,O 25 Gul 
7.07 47.0 5 Buliggrwa 
6.39 10.5 45 B d .  gul 
5.33 11.5 70 Brun 
4.92 10,s 20 G d .  gul 
4.64 11.5 60 Brun 
4.67 11.5 60 Brun 
5,28 8.3 50 B d .  gul 
5.01 6.8 30 Gul 
4.96 7.5 45 Brun 
6.06 15.0 110 Rodl. brun 
5,43 8.2 80 Brun 
4.49 17.8 150 Brun 
5.90 13.5 50 Gul 
6.75 23.5 35 Gul 
6.06 25.0 80 Guliig brun 
5.96 26.4 60 Brun 
6.02 25,3 45 Gul 
6,13 23.5 50 Gul 
Rodl. brun 
Brun 
Brun 
Gul 
Brun 
Ml. brun 
Brun 
Bnm 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
4.56 17.0 40 Gmnnl. gul 
5.36 10.5 60 Gullig brun 
6.70 44.0 70 Brun 
6.96 70.0 60 Brun 
Druiert og sterkt redusert 
Drenert og sterkt redusert 
Radc iddalger 
Mye rade tddalger 
Full av moser og g m e  
Mdalgcr 
G m  og mppcl ut i lok. 
50 Brun 
50 Brun 
140 Bnm 
125 Brun 
90 Brun 
85 Brun 
80 Brun 
170 Redlig brun 
60 Guliig brun 
85 Brun 
85 Brun 
45 Guliig brun 
60 Gullig bnm 
60 B d .  gul 
80 Gul 
90 Gullig brun 
100 Brun 
90 Gullig brun 
100 Brun 
40 Gul 
160 Brun 
70 Brun 
140 Brun 
140 Brun 
25 Gul 
150 Brun 
35 Gul 
80 Brun 
100 Radl. brun 
65 Gullig brun 
70 Gullig brun 
70 Brun 
55 Gullig brun 
140 Brun 
80 Brun 
45 Brun 
280 Rodl. brun 
240 Rodl. brun 
160 Brun 
50 Brun 
85 Brua 
50 Gul 
50 Brunl. gul 
100 Brun 
50 Brunl. gul 
80 Brun 
150 Brun 
85 Brun 
160 Brun 
130 Gullig brun 
60 Gullig brun 
160 Radl. brun 
140 Radl. brun 
80 Brun 
vak 
Mye vak 
Sior vannlcalv 
Neaten full av d e  W a l g e r  
Senket pga. veiulbedring 
Dam hill av moser 
Brun 
Rodl. brun 
Brun 
Rodl. brun 
Rodl. brun 
Gul 
Brun 
Brun 
Brun 
Gul 
Gul 
Brun 
Gul 
Gul 
Gul 
Brun 
Gul 
Gul 
Grennl. bl6 
Brun 
Gul 
Brun 
Brun 
Gullig brun 
Brun 
Gul 
Gul 
Gul 
Gul 
Gmnnl. gul 
Gul 
Gul 
Blank 
Gul 
Rodl. brun 
Brun 
Brun 
G d i g  gul 
Brun 
Gullig brun 
Gullig brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Gul 
Bnin 
Brun 
Rodl.brun 
Mye rode trpdalger 
DytisciulPrve fanger rumpetrou 
2-UVCQ X 1 
Mye alger 
Dmert .  Trbdalger 
Mye skrot i dammen 
Opprcg. nv bever, bever obs. 
Rikt fugleliv. Myra drcnert. 
Mye tnidslger. 
Som lok. 286. 
Som lok. 286. 
Som lot. 286. 
Mye o r e w  Sammenhengendemcd Ulm v. 
b y  vannstand 
Mye orekyt 
Rt funnet i dam 
sammenhengende med tj. 
FuU av alger 
Bever 
z-sveip x l 
z-sveip x 5 
z-sveip x 5 
Skrot og soppel i lok. 
h e r  i omrbdet 
Gul 
Brun 
Brun 
Brun 
Bnin 
Bnin 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Bnin 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Bnin 
Brun 
Bnin 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Gullig bnm 
Brun 
Brun 
Gul 
Brunl. gul 
Gul 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Brun 
Gullig brun 
GuUg brun 
Gullig brun 
Gullig brun 
Gullig brun 
Brun 
Gullig brun 
Gmnnl. gul 
30 20 [Wl];Rtjwll 
60 60 RU1 
5 5 
5 5 
5 5 
60 60 
40 30 
50 50 
5 1 
30 1 
l 5  15 
10 10 
5 5 
80 80 
20 20 
30 30 
60 60 
80 80 
5 5 Rljuvll 
70 70 [wz] 
60 60 
10 10 
5 5 RV17 
5 5 
5 5 
95 95 Rtjuvll 
80 80 
l5  15 
5 5 m 5  
5 5 
5 5 
5 5 
I5 15 
5 5 
2 2 Rtjuvll 
40 40 RU1 
40 40 
50 50 
5 5 
5 5 W 6  
2 2 
85 85 
65 65 
65 65 
25 25 RU4 
20 20 RtB 
Rik pl  id vinnkihrer 
Fiol- trAdalger 
(Linil Kvetielvi) Mi&. Bevehytie. Fattig 
Marflo. eyennl. mm. 
Virvkte. eyensr, mm. 
Beverskadei skog h g 8  bekken. 
Myr dmelt 
Øyenntikken 
Øyenntikken 
15 15 Ør+l<Yt Fattig 
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